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P u b l i c a c i o n s  
Un dels fets que més reflexa la impressió de que el nostre poble és viu, 
culturalment parlant, és el fet que aquesta secció habitual del Butlleti se'ns 
fa, cada trimestre, i cada cop més, gairebé insuficient per a donar cabuda 
al seguit d'articles i llibres que, d'una manera o altra, directament o indi- 
recta, fan referencia a Alcover. Aixo, sens dubte, fa que puguem mirar el 
futur amb un moderat, pero necessari, optimisme; amb una renovada il.1~- 
sió; amb una ferma esperanp. 
Aquest cop us presentem, en primer Iloc, un llibre q u e j a  us avancivem 
en el darrer Butlleti i que hi esta directament relacionat: es tracta del 
Breviari Crític de Manuel de Montoliu (1). El llibre és un recull d'articles 
periodístics de i'autor, de la presentació i edició dels quals n'han tingut 
cura Olga Xirinacs i F. Xavier Ricoma. Manuel de Montoliu va dur a terme 
una important activitat critica i filologica des de "La Veu de Catalunya" 
(19 16-36) i els articles critics publicats per I'autor al referit diari son els 
que ara tenim oportunitat de retrobar en aquest volum, agrupats en tres 
apartats: Poesia, Novel.la i Assaig. 6 s  precisament en aquest darrer apartat 
on apareiw un article dedicat a Placid Vidal, sota el tito1 Assaig d e  ma 
vida. Dotat d'un alt grau analitic, Manuel de Montoliu observa com el 
llibre del Plicid és un document indispensable per a I'estudi de la historia 
interna de la cultura intel.lectual catalana del primer quart de segle, aixi 
com el reflexe fidel i sincer d'un dels "cenacles més vius i més dinimics" 
de la nostra literatura d'aquell temps: el "Cenacle del Camp", compost per 
escriptors de La Selva, Alcover, Valls, Reus, etc. 
Hem de parlar. altrament, d'un important llibre aparegut recentment: 
la Historia de Constantí, del professor Francesc Cortiella i 0dena  (2). La 
proximitat de l'esmentat poble amb el nostre, aixi com la importancia 
d'Alcover en les diferents epoques al Camp de Tarragona, fan que la nostra 
vila sigui una de les més citades a la dita Historia, apareixent sovint diver- 
sos episodis i esdeveniments que hi estan estretament relacionats. En 
aquest sentit, són de destacar les contínues referencies a Alcover en parlar 
de la "Comuna del Camp", aixi com el fet, no  per conegut menys impor- 
tant, de la rebel.lió d'Alcover, juntament amb Alfoja.  contra Joan 11. 
D'una manera especial volem fer-nos resso de i'aparició de  la Bibliogra- 
fia Histbrica Tarraconense IV (31, llibre que intenta donar una visió, certa- 
ment amplia, dels diferents estudis publicats sobre les comarques tarrago- 
nines durant I'any 1980. Alcover és un dels pobles ctcpdav;inters quant al 
nombre de treballs que Ii i  san rekrits. Son I 1 el lotal d ~ r r ~ c l c s  relacionats 
amb el nostre poble, cinc dels quals han estat publicats al nostre Butlletí, 
cinc més a "Diario Español" i un a la revista "Missatges" de Reus. Quant 
als autors, Diego Bertran signa cinc dels treballs recensionats, essent tres el 
nombre d'articles dedicats a comentar treballs realitzats per I'A~idreu Bar- 
bari i apareixent també un comentar¡ sobre un treball de Jesús Figueras i 
un altre de Montserrat Figueras, així com ibn de realitzat conjuntament 
pels ja esmentats Diego Bertran i Andreu Barbera. 
Ens ha arribat també a les nostres mans un llibre de León A. Benelbas i 
Tapiero (4) en el qual es fa un estudi global de  I'agricultura catalana des 
del scu vessant econbmic, essent d'interes per Alcover una serie de 7 
mapes amb un seguit de dades a nivel1 municipal. 
Tanmateix, ens hem de  fer resso igualment d'un llibre editat per la 
Conselleria de Sanitat i Serveis Socials de I'Ajuntament de Valls ( 5 ) ,  en el 
qual s'inclouen els estudis i documents del projecte d'hospital comarcal i 
que  fa referencia al nostre poble com a directament afectat per la qüestió. 
Per últim esmenten un darrer llibre que fa referencia, també al nostre 
poble. Es tracta del titulat El.7 olis de Catalunya ( 6 )  on s'emmarca I'oli 
alcoverenc dins el conjunt catala. 
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